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摘  要 
本論文以小林多喜二《蟹工船》和楊逵〈送報伕〉為
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ABSTRACT 
With a comparison of Kobayashi Takiji’s novel, The 
Crab Cannery Boat, and Yang Kui’s story, “The Paperboys,” 
this essay analyzes how a model of writing “consolidated 
resistance” responded to problems caused by capitalism in the 
1920s and 1930s and what social significance this model of 
Japanese and Taiwanese Proletarian Literature had. First of all, 
this essay examines how a critical framework of consolidated 
resistance appeared when highly developed capitalism in the 
North Sea fishery and the South sugarcane industry incited the 
expansion of the Japanese Empire. Using the model of 
proletarian literature, I analyze the writing strategy as a way to 
promote consolidated resistance and the historical trajectory of 
how this kind of writing became a literature to find a way out. 
Observing the development of Japanese and Taiwanese 
Proletarian Literature, this article also discusses not only the 
specialty of international consolidation as a means of 
organizing resistance but also the effects of literature’s 
intervention in social affairs. In conclusion, it furthermore 
expands the understanding of this literary model in 
considering how we deal with globalization in the present. 
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Japanese imperialism, The Crab Cannery Boat, 
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3 《蟹工船》初出：『戦旗』1929 年 5-6 月 








































































                                                        
9 此部分楊君參與活動的狀況，在日文版本中因檢閱被刪除，此處依《楊逵全集》第四卷第 104
頁的附註 10 補上。 
被壓制的群體反抗書寫模式  149 
 






















































































































































                                                        
15 本論文除了楊逵的〈送報伕〉直接使用胡風中譯本之外，論文中出現的《蟹工船》引言與英
日文理論和批評之中譯，皆出自本論文作者。 
























































成員，也積極幫忙勞農黨的競選和政治活動，1931年正式加入共產黨（不破哲三 58-59, 90）。 



























                                                        
18 初出：『早稲田文学』1916 年 8月 










  1910 年代本間久雄、大杉榮、中野秀人等許多理論家圍繞在「階級」
概念上的辯證，奠定之後無產階級文學創作中群體反抗的核心基礎。














                                                        
19 初出：『早稲田文学』1917 年 10 月 
20 初出：『文章世界』1920年 9 月 
21 初出：『文芸戦線』1925年 6 月 
22 初出：『文芸戦線』1925年 12月 
23 初出：『文芸戦線』1926年 9 月 
24 初出：『文芸戦線』1927年 1 月 



























                                                        
25 初出：『文芸戦線』1927年 9 月 
26 初出：『前衛』1928 年 1月 
27 初出：『戦旗』1928 年 5月 



















                                                        











































                                                        
31 初出：《臺灣文藝》第 2卷第 2號 
32 相似的論點也出現在楊逵另篇論文「お上品な藝術觀を排す」（初出：『文学評論』第 2 卷
第 4 號）。 
33 初出：《臺灣文藝》第 2卷第 4號 
34 初出：『文学評論』第 2卷第 12 號 


























                                                        




37 戰前日本即使在勞工組織率最高的 1932 年，不過是 7.8%。在當時勞工尚未有較好組織的時
代，多喜二特別注意到組織勞工的重要性。 










































































































































































































































                                                        
































                                                        
43 此部分楊君參與活動的狀況，在日文版本中因檢閱被刪除，此處依《楊逵全集》第四卷第 104
頁的附註 10 補上。 


























                                                        




























                                                        
45 《蟹工船》的前半部刊登於 1929 年五月號《戰旗》，但刊登後半部的六月號立即被查禁（蔵
原惟人，「解說」266）。 
46 刊登《蟹工船》後半部的《戰旗》六月號被查禁後，隔年 1930 年九月《蟹工船》發行成書，
但依舊遭到查禁。不過，透過組織的發行網，單行本的《蟹工船》在被查禁的情況下，半年
內仍賣出一萬五千本。 
47 《蟹工船》在 1933 年已譯成中文、俄文、英文，戰後又有西班牙文、捷克語、波蘭語、越南
語、韓語、義大利語。 
48 《蟹工船》於 1953 年和 1974 年分別由導演山村聰和今井正改編成電影上映。 


























                                                        


























































































































































































岩上順一。「『蟹工船』」。『近代作家研究叢書 35  小林多喜二研究』。
吉田精一監修。東京：日本図書センター，1984。52-68。 
大杉榮。「新しき世界の為めの新しき芸術」。『近代文学評論大系第
5 卷 大正期 II』。東京：角川書店，1982。26-38。 
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